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Abstrak 
Tujuan dibuatnya skripsi ini adalah untuk merancang dan membuat sebuah 
game bertipe word typing dengan unsur edukasi bahasa Jepang yang dapat dimainkan 
pada platform PC. Dapat menjadi sarana hiburan bagi user, melatih membaca huruf 
Jepang hiragana, menambah kosa kata Jepang, dan juga melatih keterampilan 
mengetik user. Analisis dilakukan dengan menganalisa aplikasi sejenis dan juga 
analisa user dengan cara memberikan kuesioner secara online pada forum dan grup-
grup pada sosial media. Perancangan aplikasi dimulai dari perancangan konsep, 
storyboard, perancangan UML, dan juga basis data. Hasil yang dicapai dalam 
penelitian ini yaitu sebuah game casual yang bertipe word typing dengan tantangan 
yang menggunakan huruf Jepang hiragana dengan judul “Wordmageddon”. Game ini 
merupakan game bergrafis 2D satu pemain. Evaluasi yang dilakukan yaitu evaluasi 
terhadap user dengan menyebarkan kuesioner evaluasi, evaluasi berdasarkan lima 
elemen multimedia, evaluasi terhadap delapan aturan emas perancangan user 
interface dan juga evaluasi berdasarkan aplikasi sejenis. Berdasarkan hasil evaluasi, 
game ini telah memenuhi tujuan dan manfaat dari penelitian.(YP)   
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